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Percepção de alunos sobre feedbacks em masterclasses de violão
O presente  trabalho  tem como objetivo  analisar  como são  percebidos  pelos  alunos  de
violão da disciplina de Laboratório de Execução Instrumental os tipos de feedbacks emitidos pelos
professores nas masterclasses ministradas. Neste sentido, partilha-se neste trabalho da perspectiva
de Foleto e compreende-se feedback como uma informação relevante emitida pelo professor acerca
da qualidade ou precisão do trabalho realizado pelo aluno. Para tanto, utilizou-se para a coleta de
dados  filmagens  de  três  masterclasses  ministradas  por  diferentes  professores  e  entrevistas  aos
alunos  executantes  após  as  aulas.  A  partir  das  filmagens,  categorizou-se  os  tipos  de
feedbacks/estilos de comunicação/interação realizados de acordo com a literatura científica acerca
do assunto. A metodologia utilizada foi a análise temática das entrevistas realizadas com os alunos
da referida disciplina. A discussão a que este trabalho se propõe mostra-se relevante tendo em vista
a lacuna teórica no que se refere a este tema no contexto de masterclasses de violão. 
